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O Programa de Iniciação em Prática Hospitalar do Hospital de Clínicas
Veterinárias da UFRGS tem como objetivo auxiliar e apoiar no processo
de ensino-aprendizagem dos acadêmicos da Faculdade de Veterinária -
UFRGS através do Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS - HCV. O
projeto proporciona um complemento ao ensino teórico aprendido em
sala de aula, bem como a vivência na área prática de veterinária e rotina
hospitalar, interações entre veterinário e tutor do animal, acompanhadas
por um veterinário técnico-administrativo, residente responsável ou
professor. O programa contempla as principais áreas de atuação na
categoria de pequenos animais, como por exemplo: nutrição clínica de
cães e gatos e internação de cães. Pelo programa, passam diversos
animais com diferentes enfermidades, uma estimativa observada de
março de 2018 e até o presente momento pode-se contabilizar 274
animais, entre caninos e felinos, que utilizaram os diversos serviços
prestados pelo hospital, por diferentes motivos. Destaca-se que 16%
(44/274) dos animais atendidos e internados, apresentavam algum
problema de ordem neurológica, 14,2% (39/274) com problemas
gastroentéricos, 14,9% (41/274) politraumatizados, 13,1% (36/274)
apresentando problemas renais,  8,7% (24/274) com doenças
infectocontagiosas, 8,7% (24/274) com problemas oncológicos, 18,6%
(51/274) com infecções variadas e emergências, 3,65% (10/274) por
doenças cardiológicas e 1,8% (5/274) por doenças endócrinas. Diante
desse breve levantamento de dados, o projeto pretende manter suas
atividades, visto que ele auxilia no processo de formação acadêmica,
contribuindo e complementando o ensino teórico disponibilizado pela
universidade, buscando sempre o bem-estar animal e promovendo a
saúde pública das pessoas que com eles convive.
